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 Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan 
atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran 
bruto tertentu membuat perubahan pada peraturan hingga pengenaan tarif pajak atas usaha 
mikro kecil menengah. Pada awalnya pajak yang dikenakan bersifat final dan dibebankan tarif 
sebesar 1% seperti yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
Peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final dan tarif 
yang dibebankan hanya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Perubahan tarif ini juga 
diberlakukan kepada bisnis rumah kos dan usaha yang memenuhi syarat seperti yang dituliskan 
jelas di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  
 Dengan diberlakukannya aturan ini pemerintah berharap agar wajib pajak yang 
bersangkutan dapat mematuhi kewajiban perpajakan sehingga menambah jumlah partisipan 
pajak di Indonsia terkhususnya di Jalan Tumapel, Kota Surabaya Data yang digunakan untuk 
menunjang penelitian ini adalah data primer. Data primer sendiri adalah data yang dapat 
diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memberikan informasi langsung melalui 
wawancara ataupun dengan pengisian kuisioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
melalui wawancara secara langsung dengan bapak Agus, Ibu Retno, ibu Lila dan ibu Nina 
selaku pemilik kos di Jalan Tumapel. Data tersebut bersifat opini, karena data yang 
dikumpulkan untuk dilakukan analisis adalah bersisi tentang persepsi-persepsi yang dimiliki 
oleh wajib pajak yang memiliki usaha kos di Jalan Tumapel, Kota Surabaya pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  
 Hasil dari Penelitian ini adalah bagaimana persepsi yang dimiliki oleh pemilik usaha 
kos di Jalan Tumapel, Kota Surabaya terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti meneliti seputar masalah yang terkait dengan 
sosialisasi, perubahan tarif pajak, hingga cara pembayaran pajak yang terkait dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan 
data primer dengan cara wawancara.  
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 The enactment of Government Regulation Number 23 of 2018 concerning income 
tax on income from businesses received or obtained by taxpayers who have certain gross 
circulation makes changes to regulations to impose tax rates on micro, small and medium 
enterprises. Initially the tax imposed is final and is charged a rate of 1% as stated in Government 
Regulation Number 46 of 2013. The regulation has been amended so that the tax imposed is 
final and the tariff charged is only 0.5% of gross circulation. This tariff change is also applied 
to boarding house and business businesses that fulfill the requirements as clearly stated in 
Government Regulation Number 23 of 2018. 
 With the enactment of this rule the government hopes that the taxpayers concerned 
can comply with tax obligations so as to increase the number of tax participants in Indonesia 
especially in Tumapel Street, Surabaya City. The data used to support this research are primary 
data. Primary data itself is data that can be obtained directly from parties who provide 
information directly through interviews or by filling out questionnaires. The primary data in 
this study was obtained through direct interviews with Mr. Agus, Ms. Retno, Ms. Lila and Mrs. 
Nina as the boarding house owner at Jalan Tumapel. The data is opinion, because the data 
collected for analysis is about perceptions held by taxpayers who have a boarding house 
business on Jalan Tumapel, Kota Surabaya on Government Regulation Number 23 of 2018. 
 The results of this study are the perceptions held by the boarding house business 
owner in Jalan Tumapel, Surabaya City regarding the enactment of Government Regulation 
Number 23 of 2018. In this study the researchers examined the issues related to socialization, 
changes in tax rates, and how to pay related taxes in Government Regulation Number 23 of 
2018 so that this research is qualitative and uses primary data by means of interviews. 
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